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図 2　筆者らによる翻字テキスト 図 3　人情本刊行会による翻字テキスト
















すために <goji>を追加し（図 5），本文修正箇所を示す <corr>（図 6）の属性として校訂を行った
ことを示す @revisionを追加した。
図 4　『花廼志満台』原本翻字テキスト
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図 8　『ひまわり』の検索画面
図 9　文脈閲覧画面








より表紙から数えて 17頁目（n="四オ"により 4丁表）であることを示す 8。）
図 11　原本画像の表示















































































































Design and Construction of the Ninjobon Corpus
FUJIMOTO Akaria　　KITAZAKI Yuhob　　ICHIMURA Taroc
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The Ninjobon Corpus is currently under construction as a part of the Edo Period Collection of the 
Corpus of Historical Japanese. In October 2015, a trial version of the Ninjobon Corpus (full text 
search system in the Himawari edition) focusing on the Hiyokurenri Hana no Shimadai was publicly 
released. The Ninjobon Corpus creation is at the stage of (1) faithful transcription of the original 
printed book into text, and (2) creation of the “Himawari” XML texts with minimal revisions 
to (1). In the creation of the XML texts, the tag set is fundamentally based on the Sharebon 
Corpus, though a tag set with tags related to ligatures and revisions was prepared for the Ninjobon. 
Further, the results of a morphological analysis of the first volume of Hana no Shimadai showed 
an analytical precision of approximately 87%. The low precision is caused by the large number of 
characteristically irregular readings in the Ninjobon. One challenge in a corpus construction with 
annotated morphological information is on how to address the “rubies” attached to kanji characters 
with irregular native Japanese readings. 
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